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I Pruqueo eoneertado 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o q u 1M B M . AladdM y SMr»> 
A i i u r M i b t a I w niaMO* d d BOLKTÍK 
fiur aornépündam >l dUthto, dijpandrin 
íumbr», dandi ptmuMMri huta el rtei-
tw átl aámire • igo ia t t . 
L » 3Mnt<uiM « a i d u i a dt eomtrrar 
> ' l« B o u n i a » cslMaloudM «rduad»-
i mn t a , p t n ra iUiHuUniu i i a , q u deb*-
! » vmtauM Mdt a«. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 t •nierib» ta 1« Contedorfa i * la Dipa tu ió i praTinciil, • cintro p«-
Mtei eíneaenta eéatimoa si triimutrt, ocho pmatu el semestre T quince 
peMtu el «fio, e loe pertiealuee, pegtdu el eolieiter le eaieripeióa. Los 
pef oe de fa«rt da leeeoiul, M ¿anta por l ibisua del fliro mátuo, edmi-
vudoee idlo selloe en lee •eoeripeioeae de trimeatre, r áaieatnQato par le 
Ireeeidn de peeeteqae reealte. Lea soeoripeioaee etrasedee ao cobren con 
•amonto praporeionel. 
Loa ATnntamientoa de eata proTineie abonarán le eaecripeidn coa 
arreglo a la eeaele inaarta an circular do le Comisión pror.ncial pu blieede 
en loa námeroa de eote ,Jm.RrIi< do feeba 20 3 2e de diciembrá do 1905. 
Las Jasgedosmanieipales, sin distineidn. diee peootes aleño. 
Mtmsro analto, Tointuiaaa adntinioe da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u disposieisaas de las antoridadei, exeopto Ifta qut 
«ma a iaitancit da parte n» pobre, se insertarán ofl-
cialmeate, asimismo ea&lqaiar ananeiocoacerniente al 
servicio nacional dim»ne de las mismas; lo da in-
terés particular prario al « g o adelantado de vaista 
céntimos de peset* por evda nnea de inserción. 
Loa anuncios a que hace relaranaia la circular de la 
Comisión, pravincial, lecha 14 de diciembre de 1905, en 
cumplimiento *i aeuerlo de la Itf ptitaeión de 20 da no-
viembre de dicho año, j coya circular ha sido publies-
daenlos -souicnNns OrictALas de 5Í0y 22 de dieíam-
bre ya oitado, se abonarán con arreglo a la tarifa qu* 
en mencionadoe ao»*xinñS ae inaarta. 
' I 
r i 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OBL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. al R»y Don Alfonn XIII 
{Q. D . Q.), S. M . la Ralas DoBa ' 
V'clori» Bugalla r SS. AA. RR. «I 
f ítnel?» tía Asturias a Infuntai, con* 
Utti*n «1» novadal an aa Importanta 
salid 
Os Igual banaRclo dlifrntin lai 
t n n t i f «tori l» da la Acgnita Raal 
-ramllta. 
{Gactta del día 23 da enere de 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
A ñ á m e l o | 
Vecante IB plrz-i da anenaderna-1 
dor de la Imprtnta provlaclal, aita 
Comlatén, an aejián de 17 d»l co-
rriente, eccrdó tkrlr un concuño 
paro an provlildn, durante diez días 
Icbortb'ei. «n loa na» preaentarin 1 
loa aipirantea la» Initsnclaa en la 
Sícretaría de la Dlpntacldn, a laa 
horas de oficina. ! 
Dicha plaza cité dotada con al 
jornal da cuatro prietsi y noventa 
céntimos diarias, durante los tras-
cientos catorce din s Mbllea del aflo. 
Ledn 19 de enero dn 1825.—El 
Vlceprealdente, Julio P. Pemindaz. 
E! Sacretarlo, Antonio de! Pozo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VAU.ADOLIO 
Secretarla de gobierno 
LISTA da los mpIrnnUs a cargos 
Vacentaj de Justicia municipal, 
qu» hin presentado sollclludas: 
Bu el partido de Maño 
D. Nlce'án Dl«z A'Varez, a Jutz 
de Renado ds Vnldeluejar. 
Lo que se puKica de ordan^del 
limo Sr. Pretiderite,» los electos 
de la regla 3.a del ert. 5.* da ¡a Ley 
de S de agosto de 1907. 
ValladoHd 19 de enero de 1923 — 
El S«creterlo de gobierno, Ricardo 
Vdzqucz-Má. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA OB L i é » 
C l reatar 
PREVENCIONES parala forma-
d i n de las repartimientos p»r 
el concepto de rústica, colonia 
y pecuaria, para el próxim o año 
económico de Í 9 2 3 á 34. 
Publicado an al BOLBTIM OFICIAL 
• I rapartlmlonlo gintral de lascan 
tldadas que por el referido'concep-
to corresponde aatlsfiicer a cada 
ano de lot Ajruntsmlantot de la pro-
ducís , esta Admínlilraelón can al 
fin da que loa documentos cobrato-
rlot sean formado* con arrvg'o a las 
dlspoilciones isglámanterlss, y que 
per las entldadas encargadas de la 
formadén no se Incurra an las ros-
ponssbflldsdas consiguientes, laipre-
«lene: 
1 .* Recibido que sea el presenta 
BÓLBTIN, prcctderda Inmediatamen-
te a farmer el retptcllvo repartí-
miento Individual, empleando para 
ello el mismo modelo que en el alio 
anterior. Incluyendo todos los con-
tribuyentes conlarlqutza conque 
figuren en el ú timo repartimiento, 
tenidos en cu«nta el apéndice y re-
cuento de giní drrfü, aumentada en 
an 25 por 100. «n cumplimiento de 
lo dispuesto por ley de 28 de julio 
último, cuidando de q ie dicho an-
manto se hsgi a la rqueza de cada 
contribuyante y por separado en sos 
conceptee de rústica y pacúatla, la 
turna de las cuales constituiré el to-
tal rlqneza para al prdxlmó ejerci-
cio de 1923 a 24, de donde se sacaré 
la cuota que le corresponda con 
arrrg'o al Upo a que ha salido gra« 
«éde la rlquaza. 
Con al objeto de que le riqueza 
total de cada contribuyente no epa-, 
razce con céntimos, seeumsnteré 
ana pateta a los qui an al tolsl re-
sulten con ana fracción que exceda 
de SO céntimos, y n despreclarén 
les que no lleguen a esta cifre. 
2. " A' final del repartimiento se 
haré un resumen y ana escala de 
cuotas y contribuyentes, en le que 
sélo se consignará al cupo para el 
Tesoro, aln tener en cuenta lea re-
c irgus, resuiiendo así el total de 
ella Igual al cupo que correipende 
satlsfdcr a: Ayuntamiento raspee-
tlvo; también se acompasaré al re-
partimiento una certificación an la 
que f guren las fincas adjudicadas 
a la Hacienda, númtro de orden con 
que figuran en al repartimiento e 
Importe del reciba, o negativa, en 
su caso. 
3. * El repartimiento ha de estar 
formado necesariamente antes del 
14 de f «braro; te axpondréal püb Ice 
por un plazo de ocho días, anun-
ciándolo previamente per edictos en 
los altlo» de costumbre en la res-
pectiva localidad y •» e) BOLECIN 
OFICIAL de la provincia, pare que 
dentro de dicho plazo puedan los 
conlrlbubentes pretenlar les opor-
tunas rsclamaclonas, con arrrg'oa 
I * dispuesto en les articulo» 75 y 
76 del v'gsnte Riglamento de Te-
rritorial. 
4. * Terminado el p'azo de «xpe-
slcldn al púb leo, resueltas en prime-
ra Instancia las reclamación»» que 
se hubiesen presentado y hacha» las 
rectificaciones que procedan, el 
Ayuntamiento y Junte pericial apro-
ba-án y autcrlzarén, con sus firmas 
el repartimiento, cuidando de que 
tedas lesh jss dal mismo Vengen 
sellada»; le remltlrén en unión de so 
copia y lista cobratorln a ert* Ad-
ministración antes del 1.* d» marzo 
. próximo; en la Inteligencia de que el 
Ayuntamiento que no tanga cumpli-
do este servicio para la ficha Indica-
da, na sóle Incurriré éa la multa de 
de 100 pésetes, con la' que desde 
ahora te le conmine, sino que tam 
blén se le haré raspónrabie del pago 
dal Importe del primer trimestre y 
se enviaré un comisionado plantón a 
recrg'rlo; 
5. * Se ncompaflaré al repartí 
miento certificeclón en que se haga 
censtar que he estedo expuesto el 
públco, señalando el númere del 
BOLSTIN OFICIAL en que se ha pu-
blicado «I anuncio d» exposición, y 
si se han presentado o no reclanw-
clones. 
6. * Esta Administración no apro-
baré ningún repartimiento que ado-
lezca de alguno de los defectos se-
fielados en el articula 77 dal citado 
Reglamento, o no se ajuste en tu 
filmación • la* prevenciones que 
ae dictan en esta circular; advinien-
do a las entldedos encargadas de es-
te servicio, que se Impondrán las 
responsabilidades nglsmentarlas a 
lo» que por Inobservancia de los re-
feridos preceptos, dan lugar a la 
devolución de los repetidos decu-
m»ntot. 
7. * Los repertlmlenlos deberán 
ser ralnt» grados dtbldamento.o see: 
las originales, con póliza de peseta 
cede pliego o fracción del mismo, y 
le copla y lista cobratoria, con tim-
bres móviles, entendiéndose que los 
que carezcan de dicho reíntagro, no 
san admisibles. 
8. * Culdarén les Ayuntsml'ntas, 
por t i o por medio de su apoderado, 
de rsccgv los Imprerosda recibos 
en eita oficina. 
Enemiga esta Administración da 
adoptar medidas coercitivas, con-
fia en que los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales emplearán todo su 
calo y actividad en la formación de 
las rtferldos documentos, Verificán-
dolo en la forma que se Iss ordena 
y presentándolos en esta oficina en 
el olazo «Balado, o l e í antes del 
1.a de marzo próximo, «lando inexo-
rable con IGS que la obliguen a te-
ner que recurrir a dichas medidas. 
L-.ón 1S da enero da 1923.—El 
Admlnlatredor de Conlrlbucloms, 
Ladillas Montes, > 
DESIGNACIÓN 
de loa Ayuntamientos 
2 3 4 
Riqueia bmt del fpartimiento 
toloti» 
Accedo,. • . . . • * • • • » 
A ü í í f e . . . . . . . . . . . 
AHH d* to iMé lomi . 
Á'mi tp i» 
A!»¿ir»* d» la R*i ra . 
Ar«i».V... 
A'l««w« •••• 
Armmla 
AitAfga.. . . -
Bofta;.. 
Barixi 
Bembbra 
B e n a y l d é i . . . . . . . . . . . 
B*nüza . 
Burclum» del Camino 
Btrclanoi del Páramo 
B«HBrga . . . . , . t 
Boca d«Haérgano . . . 
B a n « 
BonrritM 
Brakoelo 
Barón 
Btiitlllo del Páramo.. . 
Caballail-Rira^, 
Cabr*roi<J»IRIo 
Cabritlanaa..: 
Cscíibfloi 
Calzada del C o t o . . . . 
Cnmpasaa 
Campo da'n Lomba.. 
Campo da Vfltavldal.. 
& J ^ : : : : : k 
Cand ín . . : 
Ctrnem* 
Carncadalo. 
Carril» 
Carreccra . . . . . . . . . . . 
Ca i l l l . l é I ' . ' . 
Caitrino d i Cabrera. 
CyitrlHo la Valduara* 
C<u(trillo!o«Pol»»t«rei 
CaatrocpiitTlgQ • • • . . 
Cattropodame 
CeitrGtlerra 
Ce». 
Cab|inlco 
C«bronei del Rio. •. 
ClmaneáidelaVata 
Clmenes del Tejar.. 
CltDenia. . . . 
Créawaea 
Cargaato 
Corílldn 
C«nKUo*d« loa Otecot 
C»bUlaeiUloaOtero»| 
CubmaideRo^a. . . 
C ü U l l o a d e r s n . . . . . 
ChoxaadeAlwK)...-
ÍSS"" 
BacebwthCampoai. 
P a N r o . . . . . . 
FotfleMdalaRftert.. 
PraeaDdelaVe«a. . 
a T ^ i i ! M d í c í J ¡ i » » | 
Oarrefede Tor io . . . 
OardaMa del Phra.. 
19 845 
64488 
104 658 
31 745 
52 215 
120 230 
«8 807 
43091 
96 394 
28 720 
32 376 
109 345 
106 569 
63 794 
26 193 
42 IIS 
20 802 
58 486 
95 815 
30 793 
74 174 
36 10?. 
45C8I 
22.613 
80 722 
64 420 
«5 870 
37.447 
44 200 
32584 
42 699 
57.299 
I I 442 
31 8*0 
48 834 
60942 
74 166 
27109 
43 276 
53241 
43 223 
32.404 
41 765 
67143 
82 354 
42.336 
14 150 
67 786 
24 834 
69 282 
39C6I 
43 055 
74 m 
56 778 
17 986 
34071 
7T.13« 
67 360 
77 7 6 » 
57.471 
5075T 
80 967: 
41 2151 
94 825 
79174 
90 042 
f á ^ 
« 4 6 1 
63 S U 
SI 521 
67 « • 
84.WI 
114 271 
•3740 
90851 
11224 
2.627 
20 3611 
7821 
18 880 
10 065 
2 824 
4S39 
1239 
6.460 
7.915 
4.273 
16 461 
8C60¡ 
7.602 
6 044, 
3 449 
21.598 
22 934 
8.081 
19 650, 
£iÜ 
6 451 
8.057 
20 090 
606 
80.342 
5 784 
7.140, 
4.2631 
1.250 
15 471 
6.304, 
14 759 
5970 
7.435 
12 346 
7 516 
4880, 
11.815 
595 
6 171 
13.577 
13.165 
8077 
3.750 
8881 
4C00 
1254 
84994 
83 580, 
11.164 
16 319, 
17.720 
20 796 
7» I4 , 
4.182, 
5 9I9| 
a t»6T 
4.604, 
6827, 
86.004 
38.300, 
18004 
2214 
393f 
t - m 
6 
15 408 
IS» 
88 M I 
5.494 
knoita 
Ul pramio 
eobruM 
30.4691 
67. US 
184 997 
39 561 
71075 
130 29S 
71-431, 
47 650 
07 633 
55 I8C 
40 291 
1I36I8 
123 030 
71 854 
33 795 
48 156 
84 251 
60C81 
118 74B 
32 874 
93 824 
53 621 
74.415 
29 064 
88779 
84 510 
66476 
57 789 
49 9K4 
39 724 
46 962 
58.5491 
84 913 
38154 
63 593 
66 91 
81,601 
39 .4r 
50 
» . , 2 „ 
5.72? 
12.615 
23.496 
7.436 
13.360 
24 49 
13 427| 
8953 
18 353 
6.836 
7.574, 
21 358 
83.126 
13 506 
6 353 
9C52, 
4 559! 
11.294 
22.321 
6.181 
17 631 
10 979, 
13989) 
5.463, 
16 688 
15.885 
12 495 
10 865 
9.395 
7.487 
8 8Í7 
11.008 
4 682 
71711 
11.954 
12 577 
15 339 
7.416 
9S48 
10025 
10 209 
6.202 
9 611 
15174 
17.955 
9.476 
3 365 
14.41. 
5420 
15.631, 
11909Í 
12 526. 
1602» 
9 . m 
19 869 
10.312 
15.881 
13484 
15.580 
15.34a 
10.417! 
88 218 
9 030 
88 821 
(6867 
l«60 i 
lí.461 
7.578 
10.6CÍ 
1377Í 
7.0SC 
U 5 « 
22 6*5 
asots 
í . r s í 
lOpuUO 
916 
8.0191 
5 760 
1.190 
8 138 
3.919 
8.148 
1.432 
8.936 
998 
1.811 
3418 
3700 
2 ¡61 
1.016 
1449 
729 
1808 
5.571 
989 
8.«2t 
1613 
2.238 
874 
8 670 
8.541 
1.999 
1.738 
1.504 
1.195 
1.412 
1.761 
749 
1.147 
1.915 
2.012 
8454 
1.166 
1.527 
1.747 
1.650 
992 
1.441 
2.447 
8.872 
1.516 
539 
8.306 
867 
8.181 
1.9051 
8 004' 
8 565^ 
1.5971 
3 170 
1.650 
9S5M 
8.155 
8.490 
8.455 
1.897 
3 564 
1.445 
5.659 
8,698 
8.696 
8474 
1.811 
1.90* 
• iw 
11 12 13 
Bajo. 
CANT1DAV 
MUI 
uuita por 
ror«l. 
ll«».l"HS'.«r 
6 645 • 
14 609 48 
27 971 40 
8 626 > 
14.498 
«O 178 68 
10 0:5 03 
lü 444 78 
31 289 
7 J33 08 
8 785 
24 858 78 
175 48 
715 40 
1.768 88 
439 03 
59 78 
200 86 
98 94 
891 83 
822 41 
277 38 
989 48 
1.344 39 
188 92 
260 95 
181 98 
412 85 
815 19 
1.252 83 
13 89 
705 96 
33 73 
185 88 
47 731 
188 54 80.591 
101 81 
6 64» 
14.854 
27 25d 
8 62» 
15 491 
88 4 id 
15576U 
10583 
21.289 
7.231 
8 785 
84.776 
26 826 
15 667 
7.36» 
10 501 
5 2% 
13 102 
85 892 
7 170 
80 45'* 
11 69! 
16 227 
6.337 
19 356 
18426 
14 494 
18:601 
10. 
8 «Sí 
10 83i¡ 
12 767 
5 43 
8 3181, 
13.869 
14.688 
17 793 
8 602 
u m 
12.672 
11950 
7:i94 
10 452 
17.601 
80 827, 
10.992 
3.904r 
16.71Í 
0.8879 
I5.8I2U 
13 814f 
18.594 
11.578 
S5 04Í 
1I.99S 
18 54S 
15624 
18050^ 
17 801 
^ 1 
10.4™ 
88.41 
J9.86J 
8.71 
12. 
15 
8.1 
I8.1 
20 828 
l5Sfi7. 
7 3'39 
10.501 
5 ?88 
13 i!¡g 
25 892 
7 170 
2!) 452 
n.>392 » 
16.W 28 
6 455 94 
1Ú 3S8 • 
I S 4 Í 8 » 
15S85 83 
12 6.1 •» 
10 938 15 
8 U6Ü > 
10 239 > 
l í 289 41 
5 431 » 
8 595 58 
15fR9 » 
15 573 48 
19137 38 
8 602 • 
1 ¡0?5 > 
12 «60 93 
12 219 85 
7194 » 
10 075 88 
17<J0t » 
20.8*7 » 
I0.S94 » 
3 904 
16/17 
6 587 
15 818 
13814 
14550 
19.Ü.6 25 
11 578 
85 048 
11.S6* 
iS.360 19 
141786 83 
181.63"89 
17 801 » 
12.789 96 
Ü5.797 73 
10 475 » 
20 477 » 
1 tí. 655 
19 261 * 
17.935. » 
IJMgSSi 
15984' * 
8.408 75 
18075 • 
26 78Í 54 
88.758 » 
7 8 i l « 
• M I I 12 13 14 
i 
¡Xiií.ioacV'o 
MOmdrfís 
Q:i-^¡ de Cainp¡>ii... 
Q jterdij . U-.losOtiiüi 
H '«;»t!l d í O i b ' g i . . 
I«ü «i 
IZ'lgfO 
J W B 
J .'RiMa ii« !nr M ¡Uu. 
La Auíigaa 
L . Bufltai 
, La Erclna. 
( L-gunu D»'gj. 
' L'g'inade N:g(lilos. 
Líücara. 
I . - . PolndeOordán. . . 
L-. Roble 
Ls Vídlta 
L i V f J i ái» A'manza 
L i i Omufla» 
L:6a 
U!¡o(L»Pttiib:«d*). . 
Los Berrloi de Luna .. 
Los B irrlot de Saia?, 
L-JCIÜO. 
Luy- í i 
Damas de la Ribera... 
Msgsz. 
Matullla de los Mulai 
Mónsilla Mayor . . . . : 
Marsña 
Mstadedn loi Oiuroi 
Mi ta l l s iM. . . . • 
, Matur.zt 
f M^llnuirco 
Murta* de Paredes... 
Noctdti 
Osrcl* 
) Oí.zonilla ; . 
Oi»ja doSujambrt.... 
Pe]sr«» iv los Uteros. 
Palacios la Valduorna. 
Ptkc'.ot dci.Sii 
Paradaieca 
Piremo del Sil 
Pídrtsa del Rey.. . . . . 
uPcrefizan** 
! Pobiáíura Peí." Qsrclti 
Puifirrade 
Potada d« Vfldeón.. 
Przuelp.del Píramo.. . 
Piído de U Quzpefln 
Pileranza del B l t r z ; . . 
P r io ra . . . . . ^ . . . . . . . . 
Puent^Oomlr.goPidrcz 
Quintana del Marco... 
Qiil. tana del Catllllo 
Q ilnlana y Ccngotto 
Ribanal del Camino. 
R gutraa.d» Arr ba... 
R'/iiedo de Valdílue|ar 
R» jnf.ro 
Jtodto.'...-.: J 
R; ftí<Ja!« V»gi 
RHIo.,. 
Rict eco de Tapia. . . . . 
JRodltzmo 
R^Pif ueioi de! Paromr 
Sth:gi5n 
Salullcea dei Ría 
SaiRifón... 
IS.ii.csdo 
Ssrlrgo» 
SanAlr l índel Valí».. 
¡S.Antfréídp R bmedí 
S tVUlcbjl Polanttrt 
pan Emlilsno 
SsiiEilibandeNcgile: 
Sun Estiban Valdueza 
J S í r Justo déla V t g i 
gMilIdnlosCcbalItroi 
ginPídrod».B?rclflnoi 
-^glc Co'omba Curutll-. 
gta. Cclombj Somoz 
>tü. Cristina Valdgol 
¡fila Elena de Jamuz 
45.853 
238 482 
102 704 
71.741 
87 080 
41019 
G5 3I9 
54 611 
52 384 
63.070 
75.297 
E0 6Ü4 
39 631 
H7.S9I 
56 Q¡j2 
7|.I74 
84.327 
25 I I I 
34 805 
47X89 
231 090 
19 884 
23 54» 
78.911 
47 Vil 
65 134 
84 260 
22.367 
51.112 
78 936 
15 539 
87.764 
22.720 
78 522 
68 455 
69 197 
67.783 
44 028 
9*690 
14 6&7 
91.764 
52 804 
45 192 
37.559 
47.545 
8 713 
£8 034 
25 28» 
229.735 
Ü0C86 
45.361 
12 653 
70 654 
17970 
66 129 
60.646 
45.187 
53 647 
67 581 
27 511 
32.061 
15.476 
24.245 
86.466 
61.523 
45.851 
35218 
27 465 
156 400 
45 015 
20.789 
31.175 
44 175 
24S64 
61.178 
I I I 964 
85.221 
36 351 
68 694 
112.351 
46.159 
24.097 
55 726 
75 232 
57.696 
59.641 
I 
5 875 
74 820; 
0 831 
5174 
5 97» 
82 183. 
10.089. 
I33f.3 
28 51! | 
2 i 392; 
15 214, 
50 279 
6 788, 
17.761 
22.079 
10026 
26.143 
9 079, 
13.169 
8 434 
14 875 
26 429 
15.160 
4 655 
15 451 
12 082 
18 452 
12314 
7386 
14 688 
7 007 
11.544 
9 011 
12.515 
11786 
22 645 
9.842 
4.060 
91*78 
12 589 
16 0i9 
6 079 
15 165 
5 951 
23 810 
4.755 
7 235 
4 126 
13 320 
5.860 
10.234 
,5676 
16.485 
11843 
,6 447 
15.406 
20.000 
15 169 
19.940 
10 526 
26 671 
.6 355 
0.814 
14 595 
28 610 
10 375 
28 456 
6558 
2.681 
.8 677 
12.859 
1.832 
8 721 
,3.090 
'0.403 
„6 509 
25 728 
5.378 
2.315 
1.532 
1.615 
3 519 
13 711 
20 469 
23 034 
15.711 
51.727 
311.302 
112.581 
17.2 
63.05? 
ea.m 
73.40^ 
68 30! 
80.S95 
84.46 
88.511 
81.173 
46 34(i 
105.35!! 
78 70) 
81.201 
110 47C 
35.ca< 
48.031 
35.523 
245 9(35 
46313 
38.7C6 
83 560 
61.374 
77.216 
102.712 
34. «81 
58 568 
93.6Ü4 
22.546 
31.731 
«1.037 
aü.25 
91.84!! 
77 6*5 
48.086 
103.668 
27.288 
107.793 
58.883 
60.577 
4351C 
71.155 
13 470 
35.268 
29.389 
243055 
25 846 
55595 
18329 
81.139 
29.813 
72578 
74 05¿ 
65 187 
68 816! 
87.521 
38037 
58.732 
21.829 
35 059 
101.061 
90.133 
56 216 
59.674 
33 669 
159 081 
53.692 
33 648 
33 007 
52 894 
27 954 
74.58U 
118.473 
110.949 
41.729 
71.009 
122.733 
48.474 
27.616 
69.457 
95.701 
80.750 
75.35S 
9 724 
58 516 
21.162 
14 5:4 
11 852 
18.444 
13.791) 
18.839 
15 206 
15.876 
16.638 
15 258 
8.513 
19.803 
14.794 
15.2H3 
20.765 
6.595 
9.029 
10.436 
46 234 
8.705 
7.275 
15.708 
11.537 
14 515 
19.306 
8.519 
11 009 
17.599 
4.237 
17.915 
5.964 
17.112 
15 085 
17.263 
14.591 
9.039 
19.486 
5.129 
20.262 
11 069 
11.349 
8.179 
13 375 
2 531 
6.630 
5.524 
45.687 
4.877 
10450 
3.445 
15251 
5.604 
13.632 
13.920 
12254 
12.935 
16.451 
7150 
11.040 
4.102 
6.590 
18 996 
16 941 
10.587 
11.218 
6.390 
29.903 
16093 
6 325 
6205 
9943 
5 255 
14019 
22 270 
20.855 
7.344 
13.347 
23.070 
9.111 
5.191 
13.052 
17,989 
15.175 
14.164 
1 556 
9 363 
3 386 
2 322 
1 896 
1 991 
2 208 
2 054 
2 433 
2 540 
2 663 
2.441 
1 391 
3.169 
2.368 
2.443 
3 323 
1.051 
1.445 
1.670 
7 397 
1.393 
1.164 
2.514 
1.846 
2.323 
3.089 
1042 
1761 
2 816 
678 
2.866 
954 
2.737 
2.414 
2.762 
2.335 
1.446 
3.118 
820 
3.243 
1.771 
1.816 
1.309 
2.140 
405 
1.061 
884 
7.31» 
780 
1672 
551 
2.440 
896 
2.183 
2 227 
1.960 
2 070 
2.633 
1.144 
1.766 
656 
1.055 
3.040 
2.711 
1.690 
1.795 
1.023 
4.785 
1.615 
1.015 
992 
1.591 
840 
2.243 
3.564 
5.336 
1.255 
2.135 
3 691 
1.458 
830 
2.089 
2.879 
2.427 
8.268 
11 280 
67 879 
24 548 
16.838 
13748 
14435 
16 007 
14 893 
17.639 
18 416 
19 301 
17.699 
10.107 
22 972 
17.162 
17.706 
24.088 
7.646 
10.474 
12.106 
53.651 
10.098 
8.439 
18.222 
13 383 
16 838 
22.595 
7.561 
12.770 
20.415 
4 915 
20 781 
6.918 
19.849 
17.499 
20.025 
16 926 
10.485 
22.604 
5 949 
?5.506 
12 840 
13.165 
9.488 
15.515 
2.937 
7.691 
6,408 
52.987 
,5.657 
12.122 
,3.996 
17.681 
,6500 
1,5.825 
16147 
I. 4 214 
15C05 
19.084 
,8.284 
12.806 
4.758 
7.645 
?2.036 
,19.653 
2257 
15.013 
.7.413 
54 688 
I I . 708 
7.338 
,7.187 
11.534 
,6.085 
16262 
£5.854 
94.181 
,8.099 
15.482 
26.761 
•0.569 
,6.011 
'5141 
20.868 
}7.6Ga 
16.430 
82 53 
237 28 
55 29 
186 47 
116 86 
295 51 
32 76 
75 14 
115 38 
10 44 
124 63 
48 92 
665 45 
» > 
88 65 
1113 15 
» > 
» i 
» » 
1.4S4 24 
» » 
638 84 
» > 
396 37 
23 23 
160 33 
173 12 
124 79 
975 80 
284 83 
522 74 
» 
11.362 55 
67 879 » 
24 548 » 
17.073 28 
13 748 i 
14 435 > 
16 C07 ». 
14 ROS > 
17 639 » 
18.416 > 
19.301 > 
17.754 » 
10.293 47 
22!I72 > 
17.162 » 
17.8^2 86 
24 383 51 
7.678 76 
10.474 » 
12 1C6 > 
53.631 » 
10.098 > 
8514 14 
18 337 38 
13 383 • 
16 838 » 
22.595 > 
7 561 > 
12.770 > 
20.425 44 
4915 > 
20 781...» 
7.C22 63 
18.897 82 
18 164 45 
20.025 > 
17,024 65 
10.485 » 
22 604 v 
5.948 » 
24 618 15 
12 840 .»• 
13 .165 > 
8 488 '» 
15 515 .» 
2.937 ií 
; 7.691 : • 
6.4C8 » 
52 997 > 
5 657 » 
12 122 > 
3 896 > 
18.175 24 
6 500 » 
16 485 84 
18 .147 » ' 
14.819 37 
15.005 i 
18 084. > . 
8 294 > 
12,806 i 
4 75» > 
7-645 > 
22.016' » 
18 653 > 
12.257 » 
13.036 23 
7.418 » 
34.688 • 
11.708 V 
7538 Y 
7.197 » 
11.534 > 
6.255 33 
16.435 18 
25 958 79 
24.191 > 
9.C99 > 
15.482 > 
26.761 » 
11.544 80 
6.315 93 
15.141 > 
20.888 • 
17 624 74 
16 430 > 
1 
Surta M w h * labia. 
Siala Malta H OM$: 
Sta. Merla M Pánma 
Santa Murtrn de'.ltcy. 
Saafaii M t i t a . . . . . . . . 
SaatltaoMlllM.. 
Saalowria VaMardnr 
Sobradó 
Soto y Aldo 
S r t o d a l á V ' g a . . . 
Tor i l da le* Qnananai 
Tora no •• 
T n k i M o 
Tarda. 
Trocha! 
UrdlaiaaialPáramg.. 
Vald. t runo 
Valdeióantat Pdramo. 
V»ldelDjB«f«a.... . . 
V a l i w n a í a . . . . . 
Valdcptélafo 
Valdtfalo 
Vald t raa . . . 
Valdanay 
Vadawaada 
Val da 8aa Loraaco... 
Valdatanario... 
ValdaUla 
VaMafMkn . . . . 
VdMda da Boa Jara 
VtWtrd«d«U Vltgtn 
VsIMrdaBar lqaé . . . . 
Val tadl lo . . . . . . . 
Valla da Plaolltda.... 
Vagar tanta 
Vagacamra. . . . . . . . 
V t f i m t i a . . . 
VaMttMMda 
Vagidalaplnanda... 
Vtfadalahmoiwa. . . 
Vejada Vdcarca 
V ' H a i M Condado... 
V l iUkru . 
V l l t ab l l ao . . . . . . . . . . . 
Vlllaeé... 
VUladanfo 
Vllladacama 
VllládamordataVtfla 
V l i l a l t f . . . ; . . . . 
Vlllafraacada) B t m o 
VlilagaMa., 
Vlllahornata 
Vlllamando».... 
VlllamaBin 
Vlllaiaartta D. Sancho. 
VUlaawgn, 
yuiMilsar 
Vlllamol 
Vi l l amoa tá f . . . . . . . . 
Vlllanioratlat... 
Vlllannaú MinxanH. 
Vlli«cW«po da Otare.. 
Vil lxaaál lda 
10 11 12 15 
l««>*)!
Vll l i íu l lambra. . . . . . 
Vllfaniii daOrWjo. . . 
Villana í a O t b l f o . . . 
Vlllaiabarlfgo... 
V l l l a n l i n . . 
Vll la tarM.. . 
VillaVtrdada Arcayei 
V l l l M l l * ' . * 
Vlllozarzo 
ZataifdalPdranm . . . . 
ao.7M 
U.CSi 
18874 
1M.077 
ISO 760 
85385 
5S554 
25000 
47 575 
165.717 
75835 
51864 
4(950 
01030 
81.758 
34.330 
106814 
87.898 
39.375 
58 844 
33.884 
98.577 
175 830 
04485 
51.987 
64780 
16064 
8.594 
98 391 
97.847 
51.958 
55.057 
95.785 
44 588 
46.854 
17 844 
39 468 
54.804 
44.879 
46 807 
64 898 
1(6189 
56.337 
61.155 
49017 
38.816 
06.141 
51 990 
55 304 
103839 
54.434 
59087 
50.448 
69 071 
27 0G6 
36.378 
66204 
68 168 
68.883 
4(010 
78999 
58 409 
55 846 
97.511 
146 981 
118828 
185 701 
67.510 
119 199 
17 054 
57 079 
6(487 
50.037 
8.905 
17.549 
5.447 
7.509 
39 189 
7600 
3.519 
18.131 
95100 
81.307 
4 841 
16969 
8770 
85308 
38549 
3.165 
17.760 
4.054 
13.381 
5 949 
10.364 
40.506 
90.546 
18449 
84 948 
9 878 
6.865 
9 686 
15.725 
17606 
13713 
10.719 
I I 358 
9886 
13 560 
1249 
5.119 
90191 
9 089 
14.371 
3.837 
88.088 
8.584 
14.870 
6.591 
7 098 
6.101 
6.938 
5 482 
253 
88.230 
6 758 
5048 
3.968 
9.480 
15.988 
47.786 
10.570 
17 895 
11.880 
4 886 
7 328 
3.002 
15 776 
17 988 
9.374 
« 8 3 0 
(3.728 
13 195 
3769 
5775 
40.373 
16510 
Totatat...5*040.584 8.947.29516 987.6881 3.193 176 
63.091 
46.984 
(8.581 
143.64e 
159.928 
78.98S 
69 873 
35.151 
7(675 
185114 
79 476 
75.833 
45.78S 
108.33! 
180.105 
37 495 
124 604 
31 asr 
43.756 
38093 
43.74S 
136IJ83 
196.376 
11286} 
76.835 
74 636 
98 389 
11.880 
118.I1C 
115.453 
89.669 
65776 
37.137 
53 606 
60.414 
18.486 
37.881 
74.996 
48.303 
60 97Í 
68.136 
154 957 
64.921 
83025 
55 6C8 
39.314 
78 245 
58 826 
58.876 
104 LOS 
62.664 
58.836 
. 62.491 
66 039 
36 486 
50.3CC 
115 990 
78.736 
88.778 
53 8% 
7798; 
65.73! 
59.146 
113 887 
164 967 
128.302 
149 531 
91 838 
125394 
(1 426 
60.854 
106860 
65 547 
11.973 
8.f 
41(5 
87.001 
30 061 
15.724 
11.817 
6.604 
13660 
54 766 
14.939 
14141 
8505 
19 987 
88.576 
7.047 
83.427 
5.893 
8.825 
7.160 
8(29 
96144 
36.914 
91.816 
14.461 
14030 
4.197 
(.180 
81.075 
(1701, 
13X95 
12.160 
(980 
10076 
11.556 
3475 
7.064 
14.086 
8704 
11468 
18.807 
28 996 
12.904 
15.606 
10.452 
7360 
13.580 
10.945 
11067 
19.568 
11.779 
10684 
11.746 
18.414 
6.859 
9.455 
(1.426 
14800 
16318 
10019 
14.659 
19 356 
11.117 
21.995 
31.009 
84.118 
28 108 
17.180 
83570 
4088 
11.439 
80 086 
18.284 
1.915 
1.586 
871 
4.320 
4810 
9196 
1.891 
10S6 
8185 
5.568 
9.390 
2.865 
1.S75 
5.198 
3.615 
1 188 
3848 
949 
1.516 
1.145 
1.515 
4.183 
5.9C6 
3*395 
8514 
(.845 
671 
539 
3.375 
5.475 
(.C9I 
1878 
1.116 
1:612 
1.816 
556 
1.130 
(.855 
1.598 
1854 
8.049 
4640 
1.953 
9 498 
1.679 
1 188 
2.178 
1.751 
1771 
5.131 
1.885 
1.710 
1.880 
I I 
1.097 
1.512 
5.429 
2 588 
2 610 
1.808 
(.545 
1.978 
1.779 
5.406 
4.961 
3 859 
4 498 
8.744 
3 771 
644 
1.830 
3914 
1.965 
l 5 1 .» 
10.944 
4.866 
51.321 
34.871 
15 920 
13 708 
7.66C 
15.846 
40.364 
17 336 
16404 
9.976 
93.186 
86.186 
8.175 
27.175 
6854 
9541 
8306 
9.537 
30.387 
48820 
24 611 
16778 
16 275 
4868 
8.456 
24 448 
25.174 
15.190 
14 338 
8.096 
11 ( 
13 172 
4031 
8194 
16.351 
10096 
15.996 
14 856 
33 636 
14.157 
18.104 
12.184 
8579 
15.756 
1(696 
12 838 
32.697 
15664 
18 394 
13.686 
14 400 
7 956 
10.667 
(4.858 
17 166 
18922 
11.621 
17 004 
14.334 
12 896 
24 703 
35.970 
27 977 
32 606 
19 894 
27 341 
4 670 
13.269 
25 500 
14 246 
510.908 5.704.084 41005 78 
145 05 
> > 
3C6 93 
• i 
60 40 
45 78 
78 20 
1.152 91 
> » 
1.181 15 
1.015 89 
1.288 01 
• * 
6 5 ( 5 
8 ( 5 7 
61 18 
609 85 
> » 
> > 
50 86 
1 921 14 
i • 
46 51 
500 85 
> » 
> > 
28 05 
67 55 
574 36 
¡20 10 
181 78 
5.C85 77 
t > 
558 28 
1605 62 
1.919 24 
169 46 
1.159 54 
54 14 
850 30 
190 08 
837 55 
316 08 
> 
528 78 
450 88 
14 
13888 > 
10.048 > 
5011 05 
31.321 > 
35.177 03 
15.920 > 
• 13.768 40 
7.705 78 
15.917 20 
40,364 i 
18.481 91 
16 404 » 
9970 • 
84 366 15 
87.202 69 
8 175 • 
28.461 01 
6.834 • 
9 606 85 
8.387 37 
9 537 » 
30 388 18 
43 429 85 
94 611 • 
16.775 > 
16 275 • 
4.918 88 
9.450 > 
96.369 14 
85.174 » 
15 238 51 
14 8*8 85 
6 E96 > 
11688 > 
13 SCO 03 
4 031 • 
8 194 > 
16 418 35 
10(96 > 
15 296 > 
15.430 56 
53 756 10 
14.538 72 
18104 » 
17 207 77 
8.578 > 
16 310 28 
14 301 62 
12.838 > 
24.616 24 
15664 • 
12 394 > 
13 795 46 
15559 54 
7.856 t 
10667 > 
94 855 > 
17.168 » 
18928 > 
11.675 14 
17 854 30 
14.354 » 
12.896 > 
24.893 08 
36 207 55 
28.293 C8 
32.606. > 
19894 • 
27 685 79 
4 670 > 
ISA89 • 
23.300 » 
14.679 86 
3.746 089 78 
M ü , IB¿f » M i o < • 1925.» E ArürinUtuíor da CoelfibícUnaa, Ladtolao Montai. 
L . U . J I UL.l 
DIRECCIÓN G K N E R A L DE J.* ENSEÑANZA.—SECCIÓN 3.* 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS UNITARIAS 
Mcnrleios que Mhantaii •• 4im S I <ie »nmrm d« 1999 
PDBSV S 
Natadtf-«r.. 
Vlitabuln étl Maeitrszgo. • . . 
Natorro (AyantamlMto Cozio). 
Boriiii'bfl , . i . . 
Boa<tlÍ)Hí!4l Cf mino . . . . . 
Can«na 
A,nia'»*r.. • . • . • • • • 
paeviNciA 
Bircí lcni . . 
CntclWSn . 
0» l«4o . . 
Zaratf lM.. 
Paienda. . 
JÍÉ-I . . . 
PMSUPUESTOS DB CONTRATA 
Peaetas 
38.598,93 y 33 133,70 
51 63¡\«8 f 31.680,68 
36 59«,13 f 8 6 I I 4 , 5 Í 
78 493,79 y m i •d f ido 
34.240,45 y 33 371,91 
35 331,93 y 34.509 65 
34 7W,75 T 54 908,65 
NAmero de Escuelas 
Do* nlftoi y nMai. 
OOÍ 
DJI 
O oí 
Ooa 
Das 
Ooa 
14. 
Id. 
M. 
Id. 
Id. 
M 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Cantidad aecenría para ta-
mar parte ea la subasta 
Pesetas 
1.910 
2185 
2.360 
2 036 
2.100 
2 100 
Lo q .* »« hica püb Ico H fia da 4u« loa •««or-s *M- q^ larah tomu parta, dirijan aat p («g-it a sita Sacdón edminlatratiVa de 1.a EatcRarzi; para 
alavgrUi* n i» Suparlandail. 
L-ién 22 da «wrb d« 1923 = E I Jefa da la Sacclón, Miga»! BraVo. 
ORRAS PUBLICAS P R O V I N C I A DB L E O N 
SEGUNDO GRUPO -PRIMER LOTE 
•CoNDiacNEB ton arr'f 'a a la» cítalas ta autoriza la adjudicación »n pd-
Ule» íubvttíi dti (if>r*vech miento y tutlllaelé» 4a let Artolas coirc* 
poniiküttí a l« airrríara do U d n a Caboallas, cuya datálla aa axpresa 
• n al nlsnior.ta f.»taín: 
SITWAOIÓN 
Míjaero Kjlóme. 
• M S B 
1 
2 
3 
•4 
« 
6 
7 
8 
•9: 
1 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
6 
ií-ni 
liS*m 
Mam 
Mam 
Mkn 
Mam.-
hUm 
ídí.Ti 
Idem 
Idam 
|j«t9 
Id'm 
ida» 
Itiint 
l ísm 
U t a 
HMU-
metta 
10 
Idam 
Mam 
Idsn 
Mam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
idátn 
láam 
Idam 
Idam 
Idem 
Mam 
Idam 
idam 
Idam 
Margen 
Fzqaltr& 
Olaai 
de 
planta 
Circaals-
raneta 
del treace 
a ! ,&• me-
tras 
.¿elseele 
Chopo.. 
2,10 
2,30 
2,30 
2,30 
Í .W 
2,30 
9,30 
2,30 
2 , « 
2,10 
« , » 
2,30 
2,10 
2,10 
2,10 
1,89 
1,89 
1,83 
cumíente 
Talar tetal 
deeada 
trbel 
Starra,. 
Total. 
100 
10J 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
79 
79 
78 
8 t 
62 
62 
1.1 
1.» Licubvttfcaateciftauéwi «l 
cas, P ' » ^ teT^tWí.dlOiwaa. no-
imcd 2, rlXfcMdkt'lffMO de 1923,. 
a la» OBcé h jre.*s por p n | « a is llana 
aBram*ifi.4ls *ofá.»i(o»ro ara-
d o dprfa'mita. qua ea da 1.6?5 pa-
tatas, pn&hdo hácar preposición 
las qoa áafáí-la I» prima"» madla 
IMM ImKarfl» dapoattado aa podar 
dalamsrada-la aatatta, laC.nUíad 
4a kW paiatea. 
Tarmlaadi ts sabwta, saadladl-
a a aa rlmitlrá a la Pafdiiria da 
Obm fáb lcs* por conducto dal 
MfeMiiarlo dalKamo «tta ashta a la 
n#aatK c«a al acta 4a éit* yda-
«oMafMla losdamls aa al seto a las, 
MarjMSdpf. 
fc* La JaWara.daObraa P6k^ 
caá InrA la aíladlaaddn dafmttlva 
aa al pinza mixfan da ocha dlaa y' 
aa I * cnaNMlearl al- ad)adkatarlo, 
^oiaa qaadar* cbilgado: 
a) Al lagraia aa la Tasorarla da 
Hadaada dala pravlácla, da la can. 
tMaian qua sa caocedila adladi-
cactíii. 
b) A «xhlWr al Ingaularo anear-
gado al Mdbo dal paga daf anuncio 
da la tahistaan alBaLarlvOnstAL, 
<MI lo» cato» aa qn« baya débldo pa-
b'lpiraa, con ertagla al art. 2 t dal 
Rtgíatninto da 6 da tallo da 1900. 
c) A' df pósito an la Pagaduría 
da Obraa Pübllc»». da la proba-
da, dá la entidad' da doadantaa 
paiataa, a raapondar da la planta-
ción da valnta áibela» dala c!»a 
da caMáBot da itidias, Racha aa los 
pantes qa* designa al lagaalañ an 
las pnwimldadai da la corte. 
,d> A af setuar por an cgaela y 
r l « g o a apao y axtracclda d« los 
drfeolaa.aaa Bgoraa an la arasanta 
raiadftj, adaptando MwjWjwsMo-
usa' nacásarlas' .para: afKar^arJal-
doS'^l ttinilto pIMcü, a.- ht esfta* 
lan i n i eUras y plaotaetoaaa y a 
las parsonas oblaaaa da oartleala-
raa; tibiando' ^ nádar al'dtlMN carta* 
4o I * emitfnMtros més NlO'taa al 
ti A ratla«ar 4attam *pliaaa4i 
ios hayos q'ia ratu'tan, ha«ta dsjsr 
•n la» cv.dlclona»qae aa temar 
qaen. al «fírmido. paiaoi, ennatas. 
taludas y <lem4« r b ' i i q t* hublatan 
paii ia aar i f «riadas por al apeo, 
no parmltiéndsia al arrastre da loa 
producto» «ubaitaáo» sobra la c i 
rratera, datado é t i libra'da toda 
ctota iarasMuo». Para el cnmpil 
miento da esto condición, aa hird 
apllenelóíi dal Rsg amsnto da Poli' 
da y .Cogiar«aclón de Carreteras, 
i l fiiare predio. 
5.* E* conlratltta, con antraga de 
'a caria á t paga pnr al Imparta de la 
Vsloraclón y «xh bidón del rasgucr-
SQ de! depóilto t i i l recibo del pa-
g5 d»! anuncio de la «ub.tita an «I 
BILBTIM OFICIAL, cuando hiya pro 
cudldo pub.lcirle, faclblrd dal |nga-
nlnv mcorgxdo orjan p a r a q j t i l 
espatst marque lo* irboiss objeto 
de ta concetlón, y permita sn carta 
y rxtraccldn con arreglo a estas 
coníldenes. 
4 1 El contratista viene cbilgado 
a h«eer ta nna«a plantación en la 
primara época que se presente, de-
blando abrir para cada Arbol un boyo 
deán metro da longitud, an todos 
lo» «émidos, con un mes de entela 
dón, colocando los plantanee con 
raíz, llenando el hoyo con tiarra es-
cogida,1 y regándoles las vacas que 
sean «cedía». E«ta pftntaciAri se 
repatfrt cuantas Vacaasaa nacéaa-
rio, hasta consegotr al Indudable 
arraigo de cada Arbol, a fuldodel 
)nganl*ro encargado. SI en alguna 
época de plantación no lo hiciera el 
contratlita dentro de los ocho días 
slgulsataa al en que se la recuarda, 
el Ingeniero prociderd a «factaar lo 
necesario can cargo al depósito del 
coalrtHsta. Une Vez arraigado» to-
das Ies Arboles, se le davalVerA el 
sobrante de aquél, si lo hubiere. 
5.* Se daclararA rescindida la 
contrata t lnmAi ttamttaclónqMel 
aenardo corretpoadlente: 
a) SI al' contratlite' no cnnipte lo 
dltpaestóan lo» pArrifo» a), b) y c) 
de la condtdón 2.», dentro de los 
quince días slgaleatee al en que se 
leediadfque la snbasta. Ea sata caso 
pardarAel dapótlto pro «alónel,cuyo 
Imperte sa IngreaerA aa la Taaora-
rie, coma parteaadeete ai Estado, 
qua ea otro caio sh devolVerA al 
caatratMa, une vez campMa lo AÍK 
puatto ea dkhas pAmfos. 
b) SI no ae termfaw la extrae-
dón ea el plexo de oa mes1, a coa-
tar dala feche aa que fe ad|ud1qua 
la contrata, procadiAodbsa a IA Ven 
H de los proAldos qae bsMaraa 
quedado en la zona da la corretera, 
Irgresandoiu Importe en la Teso* 
rerlade Hadende, y dadlcando ai 
dapótlto Inhgro a nuevas planta-
clona». 
L«ón 3G da dlclambre d* 1922— 
E' Ingeniare *nca'gaá">, Z . MnMto 
Qll.—Coiií.jrm»: El l rgi i i i :r-j Jifa, 
Gclán. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcatdia constitutSonal de 
San Adrián del Valle -
Hablando sido Ircluldo s,i t i e'lsta-
míenlo da eile Mmlcl j lo para al 
reampl-zi del tt-y actual, el moco 
Marcos Alomo QmzA'oz, hijo 4a 
Flgrendo y d? Lnclaqi, cujta resl' 
JattOa.eU como la da íus paires, Mk 
Ignara, i« la cita pAC Msdlodel pro-
santa en suitliuclón da la cliadóa 
pertonal que la L i y praviana, a fin 
da qu* concurra parsonnlmanta, o 
por Mi l lo * • rapraiañfahfa.eS la 
sale de sailaiies 4e é i t e Ayaala» 
miento los días 28 dal eorriinte mea, 
11 y 18 da febrero, a Iss siete, 94 
de marzo próxima, a las ocbo, a i 
qae WndrAn lugar los setos de ree> 
tifleadón, dsrre daflaltiva del aHs-
tamlento, sorteo y clasiflcadón y 
dec'aracMn da soldados, respecHfe* 
•ante; bafe apercibimiento qae 4o 
no h icario a i l , le parará el per Jo!* 
do cónslg'ulenta. 
San Adrián dal Valle a S de enero 
de 1923 —El Alcalde, Pranclice Val-
Verde. 
Alcaldía eoiuttiaeiomtl d t 
La Ereina 
SfgAn me parüdpa el vedno da 
Ssnts Celomba da les Arrimadas, 
JnllAn SAnrhaz Garda, el dle 4 dat 
coiWente sa soientó de sn case, ata" 
sa eamantlinleato, sn hija J e r M i m 
SAnalnc Valladarea. y a pesar 4a la» 
averlgttaekíiiea practleadar, Igaor* 
sn aetuil paradero, alando sus a^-
flai: edad 18 alloa, estatura aHl 9 
graesa, color baeeo; visto faMa,-* 
btuia y psflaeto eblor grts, l i lnattí 
blanco, zapatillas aagras y dmm> 
ArvIlMa 
Ruega a hm aoterldsde» r M É ¿ 
41a ctVfl p r a M i a a sa líases y é ^ ' 
tura, y a t o 4* M r hibMa, ta Mtie-
gnea a su podra, quala nclaiM. 
La Brclna, 10 d« «wro da 1983 — 
El Atenida, Joté Paraiodaz. 
Metldia constitucional de 
Cat t tomuiana 
Por dlmlilón dal qna la «anla dat-
amptBando, sa hilla «acanta fa pla-
za da harnro da asta localidad, coa 
t i bsb t r anual qna contrata con al 
«adndario. 
El qna ta cr«a apto para dtaam» 
ptfidrla, la solidtari por escrito da 
asta Alcaldía an el término de días 
Mas, a contar d* la facbi da publi-
cación d* asta anuncio an al Bout-
TÍN OFICIAL da la provincia, siendo 
condición Indlipaosrtf e que «i sgra-
dada tanga su raaldancla an la loca-
lidad. 
Castromndarrs, 8 da anaro da 
1915.—El A'calde, Bonifacio Va-
Bajo. 
Junta edminiitrativa de 
Ltrdeaumot 
L u caantaa municipales da la 
Jonta admlnlatrstl«a que presido, 
correipondlwitas a loa presupues-
tos de 191» a 10 f 1880 s 91, se ba-
ilan al público an al domicilio dal 
que anicribe por un plazo de quin-
ce días, contadas desde el siguiente 
• n que apanzea Insarto este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y pitra oír leclanudenea. 
Lo qu* a* h<ce pdbllco para co-
•oclmlanto da ios Intensados. 
LardanwKos 8 de anaro de 1923. 
El P/esIdante, Em'g4lo Pérez. 
JUZGADOS 
Cédulas de citación 
En Virtud de lo acordado cor el 
Sr. Jnaz municipal suplente, an fun-
d ó n » , de aste término, por Indis-
posición del prool itarlo, an provi-
asneis de . «ata ftcha, dictada en la 
demanda forimlads par Prancls-
oo Rodríguez Go záltz. mayor de 
edaa. aoit«ro. minara y «aclno da 
Arlanza. sebre redamación de trea-
clentai Vtlntidói peíalas, ImporU de 
ataranta y cuatro días i » jornal, da-
«eegidot dorante los meses de sep-
tiembre y octubre d>ttmoa en le mine 
de carbón litulnda «La Morana», tér-
mino d* Lisada. en éite Municipio, 
se cita ni demandado D. Joté Llane-
za, mayor d« edad, solt*ro, capataz 
de minas y vaclno qaa fué de Tota-
no del Sil, an Ignorado paradaro,pa-
ra que el día siete de febraro ptóxl 
mo, a las once horas, corapanzea 
con ¡as pruebas pertinentes de que 
•atenta Vsierae, en e»ta aala audien-
cia, sita an I * Casa Coniistcrial da 
esta VIII*. a fin de celabrár l« com-
parecencia del Juldo VwbalcIVil co-
rraapcnd^ntí; bf ja aparcIblníUnto 
da que : l no a« pre.entast). continua-
ré ta tremltacliin en su rcbe'dls, i ln 
•OlVsr a citano, parándole los par-
lulclaa a que hubiere lugar en de 
rocho. 
Bombb-a dal Bl'izo, d:s de di-
ciembre da mil ncV'dantos Vertí-
dda —Cxr'oa Lula A'Varez, Sacre 
tarlo.—V.° B.": El Jniz en fundo-
MS, Eoy RalgaCa. 
EnVIitudda lo acordado por el 
Sr. Juez mnalclpel suplente, en fun-
ciones, de este término, por Indltpo-
sldén'del proplaterlo, en providen-
cia de eete fechi, dictada en la de- . 
manda formulada por Jailn Qjnzá 
lez P.-anco, mayor de edad, casado, 
minero y Vaclno de Arlanza, sobre 
reclemecldndetresclentits Veintidós 
pesetas Importa de cuerenta y cue 
tro días de joroal.davengidos duran 
te los metes de septiembre y octubre 
dltlmos en le mine de carbin Htuiade 
•La Morana», término de Loiada, 
en aste Municipio, se dte al deman 
dado O. José Liantes, mayor da 
edad, soltero, capataz de minas y 
Viclnd que fné dé Torano del Sil, en 
Ignorado paradaro, para que el día 
aleta de febrero próximo, a les on-
ce y media, comparezca con Ins 
prn<bas pertinentes de que Intenta 
Valere*, en este sala-audlencla, sita 
en la Caín Consistorial da asta Vi la, 
a fin dé calibrar I * comparacencla 
dal luido Vtrbal civil correspondien-
te; bajo apercibimiento de que s) no 
se presentase, contlnusrd le tremlta-
ddn en «u rabsldle sin volVar e ci-
tarlo, parándole los perjuldes a que 
hubiere lugar en derecho. 
Bambibre del Blerzo. dos d • di-
ciembre de mil novecientas vilntl-
dól.—C«ro« Lnl< A'Vare/, Sicre-
tatlo —V.* B.*: El Juez en {ando-
nes, EloyRelgads. 
En Virtud de lo acordado por al 
Juaz municipal suplente, en fundo-
ms, de este término, por Indliposl-
ddn dai propietario, en providencia 
de átté facha, dictada an le dsmanda 
fórmnlada por Vicente Gomiz Ve-
lasco, mayor da edad catado, la-
brador y Vedno de Vaidelaloba, so-
bre i tcl ímadón da dotdentasno-
Ventn pesetas, Importe de treinta y 
oí h i di)»- da jornal, daVfrg>dot por 
so h'jo Manual, menor de edad, du-
rante los mases de septiembre y oc-
tubre del ello actual, an la orina da 
carbón titulada «La Morana», térmi-
no de Losada, en e>te Municipio, sa 
cita al demandado O. Joté Llaneza, 
major da edad, soltero, capataz de 
minas y vecino que fué de Toreno 
dal Sil, en Ignorado paradero, para 
que el día ticte d« f<b'ero próximo, 
a leí doce horas, conpartzce con 
las pruebas 'perlMenlea de que In-
tente Valerse en esl« rala audien-
cia, s'to en le Casa ConlitOilal de 
« t a Villa, a fín da cirbror la com-
pare canela del jülcm Vsibil civil co-
rro» pondf«nte; baja Bp«rC:blmlanto 
de que t ino , se pretentete, conti-
nwtrií la tramltaclóa en ••> rebeldía 
sin vo ver a citarlo, parándole los 
pirluídos a quu hsya tugar an de-
rcih) . . 
B -mb'bre del Blerzo dos de di-
cltmbrn de. m i novecientos Volr.tl-
¿A, — r - i T ' o * Lolt Vvsr'Z, Sacreta-
r l i .=V.» B.*: .El J J S I an funciones, 
B oy Relgide. 
En vi'lud e» lo «cordado por el 
Sr. Ju>z munlclppl luciente, en fun-
ciones, da ei tetérni no, por inditpo-
: lición del propietario, en proVIden-
.; cis dé M Í O fe ihi . dictada en la de-
man/iii formuladn porB raardlno Se-
l na Ibán, majior de edad. iclUro, mi 
í '•tro y Viclnode Sania Merina del 
' Sil. tebr» MClamación da Ueidentas 
• petetai, Importe de cu'renta días da 
Jornr', íévtrgidotdurrmt» loi meses 
' de septiembre y odubre Oittmoa en 
' la mina da catbón titulada «La Mo-
rena», término de Loiada, an este 
Municipio, se dte el demandado don 
Joté L'aneza, mayor de edad, solte-
ro. cepMez de mlnat y vedno qua 
fué de Torano del Su, an Igierado 
paradero, para que al día álate de 
febraro próximo, e 'as calcrca h )-
raí, comparezca con lea pruebas per-
tinentes da qua Intente valerse, an 
este saia-audleada, sita an la Casa 
Consistorial da asta villa; bsjo aper-
cibimiento de que si no verifica su 
pretentsdón a Un da celebrar al 
juicio Verbal civil correspondiente, 
continuará la tramitación en su re-
beldía, sin Volvw a diario, parán-
dola lo* par jaldos a que hablare lu-
g " en derecha. 
Bemblbre del B^rzo dot de di 
dembre de mil naV«clentos veinti-
dós.—Carine Lnlr A'Vwtz. Secre-
tarlo.—V.* B •: E Jaez en fundones, 
E'oy Rifgida. 
ANUNCIO OFICIAL 
tlese le Igualdad, sa decidirá ta cues-
tión por la suerte. 
ARTÍCULOS QUK SON OUJBTO DBL 
CONCUKSO 
Para el Parque de La Confía 
Harina de 1 * clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y vegete). 
Petróleo o aceite para alumbrado!; 
Paja larga 
Sal comdn. 
Para el Depósito de l e ó n 
Harina de I.*clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y Vegetal. 
LeDn. 
Petróleo o aceite pera alambrado. 
Paja larga. 
Sal comdn. 
Para el Depósito de Lago-
Harina da l.»cl«»e. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y vegetal. 
da L a Canta* 
Anuncio 
Debiendo celebrarse un concurso 
para la adquisición de loa artículos 
qua se expresan ni Anal, necesa-
rios para las atenciones de este Par-
que y Depósitos de León y Lugo, 
durante el mes de febrero próxi-
mo, lia¡(o saber a los que deseen to-
mar «arte en la lldtadón, que el acto 
tendrá lugar el dte 5 del citado mee, 
a la hora dalas once, en el Parque 
da Intendenda de esta plaza, sito an 
el cuartel de Macansz. anta la Jnn-
: ta económica del mismo, y que loa 
pliegos de condiciones y muestras 
da los artículos, estarán os manifies-
to todos los días de labor desde al 
de hoy hasta el anterior al del con-
curso, ambos InduifVe. da fas diez 
a las trece, en las bf idnaa de dicho 
. estabtedndento. 
Las propoaidones se presentarán 
an pliegos cerrados, extendidas an 
papel sellado de la clase undécima, 
o sea de a peseta, ajustándoae an lo 
esencial al modelo inserto a conti-
nuación, expresándote en ellas el 
prado de calda unidad métrica, y de-
berán ser acompañadas de loe do-
cumentos que ecredlten la persona-
lldad del firmante, resguardo que 
. acredite haber Impuesto en la Caja 
' general de Depósitos o rn sus Su-
; cúrsales una cantidad equivalente 
• al 5 por 100 del Importe de la pro-
• potldón, el último recibo de la con-
tribución Industrial que corresponda 
; satisfacer, según el concepto en qua 
i comparece el firmante, y muestras 
• da los artículos que se ofrezcan a la 
; venta. 
i La entrega da loa artículos ae t w 
i rá por los vendedores o sus repre-
i tentantes, cuasdo la Junta lo cemsi-
j daré conveniente; pero siempre den 
{ tro del mes citado, y en caso urgen-
! te, aunque no haya recaldo la supe-
1 rlcr aprobación. 
La adjudicación se hará a favor da 
la prbpoaidón o proposldohes más 
ventajosas y ajustadas a las condi-
cienes del concurso, y para el caso 
en que dos o más proposldones 
Iguales dejen en suspenso aquélla, 
ae verificará licitación por pujas a la 
llana durante quince minutos entre 
los autores de dichos proposiciones, 
y si terminado dicho plazo snbsls-
Petróleo o aceite para alumbrado .^ 
Paja hurga. 
Salci omdn. ' 
Corulla, 10 da enero de 19!S —•• 
El Director, P. A., C. P. 
Modelo de proposición 
Don F. de T. y T. , domiciliada. 
en con residencia , provln-
da calla número en-
terado del anuncio publicado en el' 
Boletín Oficial de cata provincia 
facha de para el sumi-
nistro da varios artfcu'os necees-
rio* en el Parque 0e Intendenda-
de La Coro Be y ana Depósitos d» 
León y Lago, durante et mes actual, 
y del pliego de condldones n que-
ea el mismo se alude, se compro-
mete y obliga, con sujedón a la» 
dáusulas de mismo y su más exac-
to cumplimiento, a entregar (se ex-
presarán loa artículos qna ae ofrez-
can y olezos en que hayan de en-
tregarse) el prado de . . . . . . pésetes 
céntimos (an letra), por cada 
unidad, comprometiéndose a entre-
gar lat cantidades ofrecidas cuando 
se le ordene, durante todo el pro--
senté mes, acompaRande, en cum-
plimiento de 'o prevenido, su cédu-
la personal de date, expedid*. 
en (o pasaporte de extranjería, 
en sn caso, y el poder notarial, tam-
bién en su caso), asi como al dltbna 
recibo de la contribución IndustrM-
qne le corresponda satisfacer te-
jón al concepto en que comonrace^ 
CoruBa da de 1993. 
(Firma y rúbrica.) 
OBSSKVACIONES —SI sa firma por 
poder, se expresará como anteflrm» 
el nombre y apellide» del poderdan» 
te o el titulo de la casa o razón-
social. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Sa vendí una casa an la plaza dal 
pueble, con buanea condldcnee pe-
; ra comercio, en el partido da Mnriaa 
de Pareda», an al Valle Gordo, en 
Barrio déla Puente. Se dan ficlllda-
des para el pago. 
LHON 
Imprenta da la Dlputadón provincial 
